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ÖZEL KONUK: Ölen aktör Yılmaz Güney'İn eşi Fatoş, 
Kürt Konferansı'na özel konuk olarak katılıyor. Fran­
sa’da yaşayan Fatoş, politik ve kültürel Kürt faaliyet­
leriyle sıcak İlişkiler İçinde. T~T~ At)' )-£ 'VÇ-
Fatoş Güney:
‘Demokrasi 
bir bütündür’
PARİS (Güneş)- Paris Kürt EnstitüsU’nün ku­
rucuları arasında olan aktör Yılmaz Güney’in eşi 
Fatoş Güney’de Güneş’e yaptığı açıklamada, 
"Kürt ulusunu ve varlığını yadsımak bir insanlık 
suçudur” dedi.
Yaşamını Fransa'da sürdüren, politik ve kültü­
rel Kürt yapılanmaları ile sıcak ilişki içinde olan 
Fatoş Güney, Türkiye’de Kürt sorununun çözümü­
nün, demokrasiyle mümkün olabileceğini belirte­
rek şunları söyledi:
“Türkiye’de demokrasi sorunu ve Kürt sorunu 
bir bütündür. Demokrasi tüm kurum ve kuralla­
rıyla yerleştiğinde, Kürt sorunu da çözümlenebi­
lecektir. Ben Yılmaz Güney’in eşi olduğum için de­
ğil, kendi kişisel ve ideolojik yapılanmam doğrul­
tusunda bu sorunların çözümü için çaba harcıyor 
ve Türkiye’de Kürt sorununun varlığını kabul edi­
yorum.”
Paris’teki konferansa özel konuk olarak katılan 
Fatoş Güney, Danielle Mitterrand’ın ülkemize 
yaptığı ziyaretten sonra bir takım gerçekleri açık­
ça gördüğünü ve Türkiye'de insan haklarının kı­
sıtlı oluşundan çok etkilendiğini de söyledi.
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